









lnl mengandungl 5 soalan.
SEl.lUA soalan.
soalan mestl diJawab dalam Bahasa MaIaysla.
(a) Bezakan yang berikut tenhadap x dan tuliskan Jawapan anda
seningkas yang mungkin.
(i) V = sin kx sinkx, k Pemalar
(ii) 
"**Y = .* 
* 
"v
(iii) v = {n 
I
(x + 5){-T= t
1.
(b) (i) Diberi y
sebutan
(ii) Jika Y =
(c) Diberi f(x) =
berdarjah tiga.
x = 2 : f (2) =




,r+-T dan u = *+T , dapatka., ${ au,t.t
x.





+ bxz + cx + d ialah suatu pollnomlal
f(x) mempunyai sifat-sifat berikut pada
3, f'(2) = 7, f"(2) - -8, f"'(2) - 6' Cani
b, c dan d dan setenusnya tullskan polinomial




2. (a) Suatu lengkung y = (x-2)2 - tr(x+l)(x+2) mempunyai satu titik t
pegun Uila x = l. Cari nilai )r dan lakarkan lengkung itu4
untuk nilai )t ini.
(b) Sebuah blok segienpat tepat adalah berkeadaan sisi tapaknya
berukuran x sm. dan 3x sm. Jumlah panjang semua tepinya
ialah 2O sm.
(i) Tunjukkan bahawa isipadu blok itu ialah
V = L5x2 - L2 x3.
(li) Cani nllai x supaya nilal v maksima.
(c) D1beri bahawa {ny = 2x - htx, cari $ dalam sebutan x dan y.
Gunakan rumus A; - 9{ . ax u.,t.rko1n.r,.."i suatu ungkapanclx
bagl nilal y apabila x = l+h dl mana h adalah satu nilai
yang keciI.
( 100/ 100 )
3. (a) Dapatkan hasi I kamiran yang berikut dengan menggunakan
kaedah-kaedah kamiran yang sesuai.





13/5(iii) | t a*
Jo (1-*2)3/2










ff(x)dx + | f(x)dx
,3
t
Diberikan juga bahawa f(-x) = f(x), cari nllai bagi
f(x)dx
(c) Kadan pertumbuhan seJenls pokok dlberlkan oteh $ = kx(a-x)clt
dl mana a dan k adalah pemalar-pemalar. Dengan menggunakan
kamlnan nyatakan x sebagai fungsl dalam pembolehubah t'
( 100/100 )
(a) Lakaran lengkung *3y = 1 dan y = G' adalah seperti di dalam
gambanaJah dl bawah. Cari titik P(x,y). Seterusnya carl
luas kawasan yang dibatasl oleh ganis x = 2, paksl-x dan
lengkung-Iengkung di atas.
sebiJi mangkuk yang berbentuk hemisfera dan ber-jeJari a
diteiapkan dengan bibirnya mengufuk, mengandungi cecalr
sedalam h unit. Dengan menggunakan kaedah kamiran, cani
nilai isipadu cecair itu'





(c) Diberi bahawa V = f(x) tldak










( L00/ 100 )
Nyatakan (2-i)2(3+i) dalan bentuk x + iy.(t 
- 2r)2
Jika z = 4 + 3i, nyatakan dalam bentuk a + ib
nombon kompleks k-l) (z-Si )k+21).
Dlberi bahawa ,, = rr(kos t, * i sln 0r) dan
." = 
"r(kos 9, + i sln Or), buktikan bahawa
l.r="1 = lzrllzrl aan terbitkan satu hubungan
di antara huJah bagi zrz", z, dan z"
(b) Buktikan bahawa jika x + iy adalah satu punca bagi
a" * utt + !2 + g = o, di mana a, b, c adalah nombor-
nombon nyata, maka x - iy adalah juga satu punca bagi
pensamaan tersebut. Sahkan bahawa -t + 31 adalah satu
punca bagi persamaan 
=" 
- ." + 4z - 30 = Q dan
selesalkan persamaan dengan selengkapnya.
Jlka z = x + ly dan lz-l+i | = 2, tunJuklkan bahawa
*"*yt-2x+2y-2=O.
( 100/100)
- oo0oo -
(c)
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